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NOTES DE LA REDACCIÓ 
ÀNGEL TERRON (Palma de Mallorca, 1953). Recentment ha publicat 
una antologia àmplia dels seus poemes Art Breu (2008). Els poemes 
que publiquem pertanyen al darrer llibre Els noms del cervell, en curs 
de publicació. Segons Terron, en aquest llibre assaja els «límits de la 
dicció poètica amb una mena de micro-assaig en prosa no volguda-
ment rica; però finalment el resultat ens porta a l’emoció intensa per 
la via del pensament o la digressió».
JAUME PONT (Lleida, 1947) és autor de vuit llibres de poemes: 
Límit(s) (1976), Els vels de l’eclipsi (1980), Jardí bàrbar (1981), Di-
van (1982), Raó d’atzar. Poesia 1974-1979 (1990), Vol de Cendres 
(1996), Llibre de la Frontera (2000) i Enlloc (2007). Des de 1991 
és catedràtic de Literatura Espanyola Moderna i Contemporània a la 
Universitat de Lleida. Els fragments de la «Renga» que publiquem 
formen part del llibre inèdit Càntic d’ombres.
PERE PUIG I FONT (Vic, 1940) ha publicat els llibres Pols i alenada 
(1971), Mesura Natural (1977) i Estrany vigorós (2002). Els poemes 
que publiquem formen part del recull inèdit Del goig i la incertesa.
CRISTINA MARINÉ (Reus, 1968) és llicenciada en Filologia Anglesa. 
Actualment alterna l’escriptura amb la docència. 
JOAN MERCADER I SUNYER (Tortellà / La Garrotxa, 1932) ha publicat 
darrerament els llibres, Creuer (2008), Quart minvant (2009), Me-
mòria de l’any (2009) i Violències (2010).
JOSEP PORCAR I MUSEROS (Castelló de la Plana, 1973) és llicenciat en 
Ciències de la Informació. Ha publicat els llibres Matèries encara 
(1995), Vint-i-dues mans de pintura (1994), Crònica de l’ocupant 
(1995), La culpa (1998) i Els estius (2008). Actualment té en premsa 
el nou llibre de poemes Llambreig. 
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MARISOL GONZÁLEZ FELIP (València, 1962) és membra de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i autora de nombroses publicacions acadè-
miques i didàctiques sobre llengua i literatura, entre les quals podem 
destacar Frases fetes al nord de la llengua (Diccionari de les comar-
ques de Castelló) (2000). Els seus darrers llibres de poesia són Pa-
raula del retorn. Tria personal 1988-2000 (2002), Epigrafia del buit 
(2006), Suite de València (2012) i Parèntesi (en procés d’edició).
Els poemes que publiquem de JOSEP MARIA-SALA VALLDAURA formen 
part del llibre Gota a gota, premi Rosa Leveroni d’enguany, en curs 
de publicació.
TXEMA MARTÍNEZ (Lleida, 1972) és poeta, traductor, articulista, edi-
tor i crític literari. Ha publicat els llibres de poemes Ulls d’ombra 
(1997), La nit sense alba (2000), Sentit (2003), L’arrel i la pluja 
(2008) i Dol (2012). Ha reunit una tria dels seus articles de premsa a 
Les cendres (2005). Ha traduït al català els sonets complets de Sha-
kespeare i té a punt la traducció de la poesia completa d’Edgar A. 
Poe. 
BEI DAO ेዋ (1949) és un dels poetes xinesos contemporanis més 
influents dins i fora de la Xina. En plena Revolució Cultural va re-
accionar al dictat oficial formant part del moviment poètic Menlong 
ᵖ㜗 (boirós i obscur), amb una imatgeria hermètica, ambigua i visi-
onària. Els fets de Tian’anmen de 1989 el van sorprendre a Europa. 
Formà part de l’exili literari fins al 2007. Entre els poetes pels quals 
declara més afinitat hi ha Mandelstam, Celan i Vallejo.
MANEL OLLÉ (1962) ha publicat els reculls poètics De bandera libe-
riana (1994) i Mirall negre (2003). Ha publicat l’antologia de poesia 
xinesa Pedra i Pinzell (2013). Escriu crítica literària a L’Avenç i al-
tres mitjans. És professor d’Història i cultura de la Xina moderna i 
contemporània a la Universitat Pompeu Fabra.
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ANTONI FERRER ha publicat darrerament Poesia reunida (2006), vo-
lum que aplega la seva obra poètica. L’estudi «Poesia i racionalitat 
científica II» és una segona part del text aparegut al número 100.
LLUÍS RODA és llicenciat en Filologia Catalana i té el Diploma d’Es-
tudis Avançats en Filosofia. Ha publicat Sobreviure a la contempora-
neïtat (2002), Última oda a Barcelona (2008), amb Jordi Valls, Cent 
mil déus en un cau fosc (2008) i Col·lisions (2009).
La coberta de RAMON SURINYAC (Manlleu 1974) porta per títol “Prelu-
de”. L’obra està realitzada en oli sobre fusta i té unes dimensions de 
90x62 cm. Ramon Surinyac és llicenciat en Belles Arts i actualment 
exposa la seva obra a Barcelona, Berlín i Munic (2013).
